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Περίληψη 
Στην αρχαιότητα οι επιμέρους επιστήμες (αριθμητική, γεωμετρία , αστρονομία, μουσική κ. ά.) 
ήταν μέρος της φιλοσοφίας, που έθετε σε τάξη την απορρέουσα από τις επιστήμες γνώση, 
και μέσω της συστηματικοποίησης ανάγονταν από τα επιμέρους στα καθολικά νοήματα της 
ζωής και του σύμπαντος κόσμου. Η επιστήμη κατακερματίζοντας το επιστητό παράγει 
γνώση. Τα μαθηματικά είναι επιστήμη μέτρησης των μεγεθών με δικό τους λόγο (discourse). 
Χρησιμοποιώντας σύμβολα και την ‘αφαίρεση’, παραμερίζουν τα ‘αδρά’ αισθητηριακά 
δεδομένα και διατυπώνουν προτάσεις θεωρητικής μορφής χωρίς άμεση αναφορά σ’ αυτά. 
Κανένα στοιχείο του λόγου της θεολογίας δεν εμποδίζει την έρευνα και την ανάπτυξη των 
επιστημών, όπως και οι υποθέσεις και τα συμπεράσματα της επιστήμης δεν συγκρούονται 
με το θεολογικό λόγο. Η εργασία αυτή στοχεύει στην άρση της ‘διχόνοιας’ μεταξύ επιστήμης 
και θρησκείας, ‘διχόνοιας’ που καλλιεργείται στις μικρές ηλικίες των μαθητών/ριών, ώστε 
από πολύ νωρίς να θεωρούν αδύνατη τη συνύπαρξη των μαθηματικών και της θεολογίας. 
Εργαλεία της ανωτέρω προσπάθειας μπορεί να είναι η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του 
Vygotsky και η Σωκρατική μέθοδος. Οι μαθητές όντας ενταγμένοι σε κοινωνικό περιβάλλον 
χρησιμοποιούν την ποικιλία των μέσων που διαθέτουν και η προηγούμενη εμπειρία και 
γνώση με συνεργάτη το λειτουργό της εκπαίδευσης μετασχηματίζεται. Έτσι οικοδομείται η 
ταυτότητα του προσώπου γενικά και η ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα ειδικά. 
 
Λέξεις κλειδιά: Επιστήμη, μαθηματικά, θεολογία, κονστρουκτιβισμός, ταυτότητα. 
 
 
1. Εισαγωγή 
1.1. Τα μαθηματικά 
Ο άνθρωπος ανέπτυξε μια δημιουργική δραστηριότητα, τα μαθηματικά, που 
ξεκίνησαν ως διαχείριση του χώρου, του γήινου-πεδιάδα του Νείλου, αλλά και 
ουράνιου- κίνηση πλανητών και αστέρων. Επίσης ως περιέργεια για τις 
κανονικότητες, θαυμασμό για τη συμμετρία και την εν γένει ομορφιά του επιστητού, 
υπολογισμού μεγεθών μια και ο τελευταίος αποδείχθηκε χρήσιμος, στον κόσμο της 
φθοράς, που ζει ο άνθρωπος και επιθυμεί μάταια να απαλλαγεί (Δοξαστικό αίνων 
όρθρου Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, ήχος πλ. δ΄) από αυτήν στηριζόμενος 
μόνο στις δικές του δυνάμεις, ικανότητες και κατορθώματα.  
Κατά τον Αριστοτέλη «οι μαθηματικές τέχνες γεννήθηκαν πρώτα πρώτα στην 
Αίγυπτο» (Μετά τα φυσικά, Α1 981b) ιδιαίτερα δε η γεωμετρία. Οι Βαβυλώνιοι 
παρέλαβαν από τους Σουμέριους, που κυριαρχούσαν στη Μεσοποταμία από την 
Τρίτη χιλιετία π.Χ., το εξηκονταδικό σύστημα και είχαν ‘αλγεβρικό’ τρόπο σκέψης 
(Waerden, Leendert, 2000). Στην Ιωνία του 6ου π.Χ. αιώνα γεννιέται ο φιλοσοφικός 
λόγος, αλλά και η μαθηματική απόδειξη. Ο Θαλής είναι και ο πρώτος που εισάγει 
την απόδειξη, αφού οι μαθηματικές εμπειρικές πραγματικότητες γίνονται 
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μαθηματικές προτάσεις, που αποδεικνύονται. Μεταξύ των πρώτων αποδείξεών του 
είναι: α) η διάμετρος χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα μέρη, β) οι παρά τη βάση γωνίες 
ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ιδρύει το 520 π.Χ. σχολή 
στον Κρότωνα. Στην Πυθαγόρεια κοινότητα καλλιεργήθηκε ότι τα πάντα είναι 
αριθμοί και αναλογίες αριθμών, ο σωματικός και ηθικός εξαγνισμός, η αθανασία της 
ψυχής, και η ενότητα του Θείου. Η Σχολή των Πυθαγορείων υποσκελίστηκε από την 
Ακαδημία του Πλάτωνα. Ο Ευκλείδης με ορισμούς, αξιώματα και κοινές έννοιες 
οικοδομεί ένα αξεπέραστο σε δομή και συνοχή έργο, τα Στοιχεία (Davis, 2000). Τα 
μαθηματικά εξακολουθούν να χτίζουν πάνω στον εαυτό τους, αναιρούνται, 
συμπληρώνονται και διευρύνονται. Το Σύστημα Ταξινόμησης της Αμερικανικής 
Μαθηματικής Εταιρείας, το 1980 δείχνει ότι τα μαθηματικά κείμενα μπορούν να 
διαιρεθούν σε περισσότερες από 3.000 κατηγορίες (Davis & Hersh, 1981). Η ανάπτυξη 
της επιστήμης και ειδικά του μαθηματικού λόγου γίνεται με τρόπο άπληστο και 
κυριαρχικό, αφού οι μετρήσεις ‘ασκούν’ μια εξουσία στο επιστητό, με αποτέλεσμα 
να χωρίζεται ο άνθρωπος από την πνευματική ζωή. Έτσι καλλιεργείται η γνώμη ότι 
τα μαθηματικά και η θεολογία είναι ασύμμετρα πράγματα.  
 
1.2. Η φιλοσοφία 
Τον 6ο π.Χ. αιώνα την περιγραφική και ερμηνευτική λειτουργία του μύθου για το 
κοσμοείδωλο, διαδέχεται η γέννηση της Φιλοσοφίας στα Δυτικά παράλια της Μ. 
Ασίας, με πρωτεργάτη τον Ηράκλειτο, τους τρεις Μιλήσιους Θαλή, Αναξίμανδρο, 
Αναξιμένη. Ο Θαλής θεωρείται ο πρώτος φιλόσοφος, διότι ανήγαγε τη γέννηση του 
κόσμου σε μια αρχή των πάντων, σε ένα ‘στοιχείο’, το νερό. Σ’ ένα κόσμο που 
μεταβάλλεται διαρκώς η αρχή – νερό μένει σταθερή. Ακολουθούν Αναξαγόρας, 
Παρμενίδης κ.ά. μέχρι το Δημόκριτο, ο οποίος καταφέρνει επιστημονικές 
περιγραφές, με αποκορύφωμα τη θεωρία ότι το σύμπαν κυβερνιέται από δικούς του 
νόμους ανεξάρτητους από τον ψυχισμό των ανθρώπων και ότι τα άτομα είναι οι 
ελάχιστες μονάδες ύλης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Προσωκρατικών είναι: α) 
δεν υπάρχει το μηδέν, αφού το ον είναι αυθύπαρκτο, β) το ον είναι ένα διαρκές 
παρόν ακίνητο, γ) εισάγεται η έννοια του απείρου με τη σημασία ότι το ον δεν έχει 
αρχή και τέλος και ότι το ον δεν έχει δεύτερη πραγματικότητα, ώστε να 
περατώνεται σ’ αυτή (Ματσούκας, 1984). 
Τους προσωκρατικούς φιλοσόφους ακολουθεί ο «διάλογος» μεταξύ των 
ανθρώπων της Πόλης για τη ζωή και την οργάνωσή της στην πολιτεία, την ηθική 
συμπεριφορά και τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών καθώς και το πολίτευμα και 
τους νόμους της πολιτείας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για 
στοχασμό. Βασικοί πρωταγωνιστές οι σοφιστές και ο Σωκράτης. Ο τελευταίος 
αφουγκράζεται το ρυθμό της Πόλης και ενδιαφέρεται για την ανθρωπολογία της. 
Στο Σωκράτη εμφιλοχωρεί αρμονικά και ταιριασμένα η ψυχή του προσώπου και η 
μέριμνα για την πολιτεία. Καλλιεργεί την απορριπτική στάση τόσο για τον εαυτό του 
όσο και γι’ αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγεται. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να 
μάθουν οι νέοι να μεριμνούν για την ψυχή τους. Εφαρμόζει τον ‘έλεγχο’, ως τρόπο 
του διαλόγου, δηλαδή δοκιμασία των απόψεων του συνομιλητή. 
 
1.3. Η θεολογία 
Θεολογία, λόγος για το υπέρτατο όν, τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Απαραίτητος όρος για 
να εκφέρει κανείς λόγο είναι να είναι ζωντανός. Και είναι κανείς ζωντανός, όταν 
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όντας κτιστός μετέχει στον τρόπο ύπαρξης του ακτίστου (Τσελεγγίδης, 2005). 
Η καταφατική θεολογία μαρτυρά την ανάγκη του ανθρώπου να σκεφτεί και 
να πει κάτι για το Θεό. Κατά την αποφατική θεολογία το δημιούργημα άνθρωπος 
πληρούμενο από ταπείνωση μπροστά στον υπεράγαθο ομολογεί την αδυναμία του 
να περιλάβει η σκέψη του το Θεό και να τον αποδώσει οποιοδήποτε γνώρισμα. Κάτι, 
που θα απέδιδε την ολότητα του Θείου καθώς ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει 
«Άπειρον το Θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνο καταληπτόν, η απειρία και η 
ακαταληψία». Η μυστική θεολογία είναι η εμπειρία της παρουσίας του Θεού, 
συνεπώς θεοπτία, άρα μη αντικειμενοποίηση του Θεού και συνεπώς αποφυγή 
ειδωλοποίησης. Η θεολογία έχει υπαρξιακό χαρακτήρα που με αγωνία στον αγώνα 
για νοηματοδότηση της ζωή και της ύπαρξη συνεχώς εξετάζεται η σχέση του 
ανθρώπου με το Θεό και τον κόσμο. (Σταμούλης, 2009). Έτσι τροφοδοτείται γόνιμα 
ο διάλογος της Εκκλησίας και της επιστήμης και αναδεικνύεται η αγαπητική σχέση 
τους και όχι η στείρα αντιπαράθεση τους στην προσδοκία της ενοποίησης των 
πάντων ώστε να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος που εισήλθαν στο κόσμο με 
την πτώση. 
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο 
Η δραστηριότητα που ακολουθεί έχει εφαρμοστεί ως μια πρόταση συνδιδασκαλίας 
με τη συνεργασία ενός Θεολόγου και ενός Μαθηματικού με αφορμή το έργο του 
Πλάτωνα Μένων, ώστε να διερευνηθεί η σχέση φιλοσοφίας, μαθηματικών και 
Θεολογίας. 
Η διαθεματική προσέγγιση ενοποιεί διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς 
(Ματσαγγούρας, 2002), ώστε να αναδειχθεί η ενότητα στη θεωρητική, πρακτική 
αντιμετώπιση ενός θέματος. Μεταξύ των εκπαιδευτικών, που θα λάβουν μέρος στην 
συνδιδασκαλία πρέπει να αναπτυχθεί σχέση αλληλοεκτίμησης, υποστήριξης και 
επικοινωνίας, ώστε οι μαθητές να τροφοδοτούνται θετικά από τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών (Kohler - Evans, 2006).Γι’ αυτό και η συνδιδασκαλία δύο ή 
περισσότεροι επιστημόνων παρέχει από κοινού μια ουσιαστική οδηγία σε μια 
ποικιλόμορφη ομάδα μαθητών σε ένα ενιαίο χώρο (Friend, 2008). 
Το μοντέλο μάθησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού που ανέπτυξε ο 
Vygotsky θεωρεί σημαντικούς τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες για 
την απόκτηση γνώσης κατά την μάθηση και ανάπτυξη του ατόμου. Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι μια 
διαδικασία από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή κατά την γνωστική ανάπτυξη οι 
κοινωνικές σχέσεις μετατρέπονται σε νοητικές λειτουργίες (Vygotsky, 1978). Κατά 
τον Vygotsky (1978) το επίπεδο ανάπτυξης του ανθρώπου σε οποιαδήποτε στιγμή 
της ζωής του συναρτάται από: α) του επιπέδου των κατακτημένων από τον ίδιο 
πραγμάτων δίχως εξωτερική βοήθεια, β) του επιπέδου της δυνατής ανάπτυξης του 
με καθοδήγηση ή/και με συνεργασία. Μεταξύ των δυο ανωτέρω επιπέδων υπάρχει 
η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ZΕΑ ή Zone of Proximal Development, /ZPD), δηλαδή 
«η απόσταση ανάμεσα στοπραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, και στο δυνητικό 
αναπτυξιακό επίπεδο». Η (ΖΕΑ) προσδιορίζει τις αναπαραστάσεις μέσω συμβόλων 
που οικοδομούνται μέσα από πολιτισμικές δομές και δίνουν τη δυνατότητα στο 
μαθητή να χρησιμοποιήσει αντιληπτικές διαδικασίες ώστε να αγκιστρώσει νοήματα 
σε σύμβολα, να αναπτύξει έννοιες, να κατηγοριοποιήσει το επιστητό ώστε να το 
διαχειρίζεται καλύτερα και αποδοτικότερα. Στη (ΖΕΑ) μεταξύ άλλων 
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διαμεσολαβητικοί παράγοντες είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι συνομήλικοι 
μαθητές. Το παιδί που μαθαίνει χρειάζεται εργαλεία (artifacts), μεταξύ δε 
υποκειμένου και αντικειμένου υπάρχει η διαμεσολάβηση (mediation). Η γλώσσα είναι 
το βασικότερο διαμεσολαβητικό πολιτισμικό εργαλείο για την εξέλιξη της σκέψης και 
αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Κύριος στόχος της μάθησης είναι η απόκτηση 
γνώσης που έχει δοκιμαστεί για την εγκυρότητά της ώστε οι δεξιότητες που 
κατακτώνται, να έχουν διάρκεια, δηλ. να ενσωματώνονται στη ζωή του μαθητή. 
Ο ρόλος της “οπτικοποίησης” (visualization) στη μαθηματική εκπαίδευση έχει 
γίνει θέμα μεγάλης σειράς ερευνών. Ένας ορισμός της οπτικοποίησης σύμφωνα με 
έρευνες των Zimmermann και Cunningham (1991, p.3) είναι και ο παρακάτω: 
Οπτικοποίηση είναι η διαδικασία και το προϊόν της δημιουργίας, ερμηνείας, χρήσης 
και ανατροφοδότησης εικόνων (διανοητικά ή με μολύβι και χαρτί ή με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας) με σκοπό τη χρήση αυτών των εικόνων αποτελεσματικά για τη 
μαθηματική ανακάλυψη και κατανόηση. Τόσο η χρήση όσο και η δημιουργία 
αναπαραστάσεων αποτελούν σημαντικό βήμα τόσο στην κατάκτηση μιας 
μαθηματικής έννοιας όσο και στη λύση προβλημάτων. Κατά την (Presmeg, 1997), η 
οπτικοποίηση περιλαμβάνει διαδικασίες οικοδόμησης και μεταμόρφωσης τόσο 
οπτικών νοητικών εικόνων (visual mental imagery) όσο και όλων των εικόνων 
χωροταξικής διάταξης που μπορεί να εμπλέκονται στην μαθηματική πρακτική. Έτσι 
και ο Σωκράτης καταφεύγει σε μια λύση μέσω αναπαράστασης όπως θα δούμε 
παρακάτω. 
Η μη διδασκαλία της ηθικής σε αντίθεση με τη διδασκαλία της ανάγνωσης, 
γραφής, μαθηματικών, εκγύμνασης του σώματος, απασχολεί το Σωκράτη. Την 
έλλειψη αυτή στην ‘εκπαίδευση’ προσπαθεί να συμπληρώσει ο Σωκράτης με το να 
φέρνει τους συνομιλητές του στη θέση να διερωτηθούν τι είναι αρετή, δικαιοσύνη, 
εγκράτεια, ιερότητα. Για να το πετύχει χρησιμοποιεί την «μαιευτική τέχνη» σε όποιον 
βρίσκεται σε πνευματική εγκυμοσύνη. Για την διαπραγμάτευση της έννοιας της 
αρετής στο διάλογο Μένων του Πλάτωνα, διερευνάται η ουσία της αρετής με ένα 
σταθμό, τη θεωρία της ανάμνησης. Αυτή δεν αντικαθιστά τη σωκρατική θεωρία του 
ελέγχου αλλά είναι υποβοηθητική. Η αθανασία της ψυχής της δίνει την ικανότητα 
να ξαναθυμάται πράγματα, αρκεί να τεθούν τα κατάλληλα ερωτήματα. Για την 
επαλήθευση των ανωτέρω ο Σωκράτης καταφεύγει στα μαθηματικά και 
συγκεκριμένα στη Γεωμετρία. Σημείο αφετηρίας είναι η διαπραγμάτευση ενός 
μαθηματικού προβλήματος με ένα παιδί (ΠΑΙΣ) (νεαρός ακόλουθος του Μένωνα). Το 
πρόβλημα μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ δύσκολου αφού σε αυτό ενυπάρχει η 
έννοια των αρρήτων αριθμών. Ο Σωκράτης φιλοσοφεί λειτουργικά με τη συνολική 
ύπαρξη όπου ο λόγος δεν αντικαθιστά την ολότητα του ανθρώπου (Ματσούκας, 
1984).  
 
3. Στοιχεία εφαρμογής της δραστηριότητας 
Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε στην Α΄ τάξη γυμνασίου στις ώρες του ωρολογίου 
προγράμματος. Είχε διάρκεια τριών διδακτικών ωρών. Αφορμή ήταν το παρακάτω 
κείμενο από το βιβλίο της Α΄ τάξης. 
 
Ο Σωκράτης για την αναζήτηση του Θεού 
[…] Και ο Σωκράτης, ο οποίος μίλησε για τα παραπάνω με μεγαλύτερη από όλους 
ευγλωττία, κατηγορήθηκε για τα ίδια πράγματα, για τα οποία κατηγορούν και εμάς 
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τους χριστιανούς. Γιατί είπαν, ότι και αυτός φέρνει νέους Θεούς και δε θεωρεί ως 
θεούς αυτούς που παραδέχεται η πόλη. Αλλά εκείνος που έδιωξε από την πολιτεία 
τους κακούς ως δαίμονες και […] δίδαξε τους ανθρώπους να παραιτούνται από την 
αναζήτηση των πραγμάτων και τους παρακινούσε να αποδεχτούν τον άγνωστο σ’ 
αυτούς Θεό, αναζητώντας τον […] έλεγε: «Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τον Πατέρα 
και δημιουργό όλων, ούτε είναι ασφαλές, αν Τον βρει, να μιλήσει γι’ αυτόν σε όλους». 
Ιουστίνος, Απολογία Β΄(ΥΠΠΘ & ΙΕΠ, 2017). 
 
4. Στόχοι της δραστηριότητας 
Οι στόχοι της δραστηριότητας εναρμονίζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ΦΕΚ 
Β΄ 2104/19-06-2017: αρ. πρωτ. 101470/Δ2/16-06-2017 Υ.Α., και για την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων μπορεί να είναι: 
 Σχετικά με τη διερεύνηση υλικών και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης οι 
μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να: 
-Αναζητούν υλικό στο Διαδίκτυο, τόσο με ασφάλεια όσο και έλεγχο της 
αξιοπιστίας των πηγών. 
-Έλθουν σε επαφή με κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας. 
 Σχετικά με τη γνώση και την κατανόηση: 
-Να ασκούνται στην κριτική κατανόηση των δογματικών, λατρευτικών, 
υπαρξιακών και πολιτισμικών εκφράσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
-Να προσεγγίζουν τη θρησκευτική πίστη του Χριστιανισμού ιδιαίτερα, με 
πολλαπλά κριτήρια (πολιτισμικά, ηθικά, κοινωνικά, ιστορικά, προσωπικά, 
θεολογικά), 
-Να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία. 
 Σχετικά με την επικοινωνία, και συνεργασία: 
-Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων. 
-Να σέβονται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη θρησκευτική ελευθερία, στην 
αναζήτηση και στο θρησκευτικό αυτοπροσδιορισμό, 
 Σχετικά με τη καθημερινή ζωή και την εν γένει ζωή να μπορούν να: 
-πλαταίνουν την κατανόηση τους για την εποχής και τις ανάγκες της και τη 
μεθερμηνεία του θεολογικού λόγου στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες, 
-λειτουργούν αυτό-αποτελεσματικά στο περιβάλλον της οικογένειας, του 
σχολείου και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου. 
-βιώνουν το θρησκευτικό υπόβαθρο των πολιτισμικών παραδόσεων και την 
αναγνώριση των θρησκευτικών διαστάσεων του σύγχρονου πολιτισμού.  
 Σχετικά με την εργασία σε διαθεματικό επίπεδο να μπορούν να: 
-αναπτύξουν την ικανότητα συσχέτισης διαφορετικών αντικειμένων και την 
παραγωγή και διαχείριση νέων εννοιών. 
-ανακαλύπτουν οι μαθητές με αυτενέργεια και συμμετοχικότητα την 
λειτουργική ενότητα του επιστητού και ανάλογα με την προσωπική κλήση 
του κάθε μαθητή να συνεισφέρουν στη διερεύνηση του. 
 
4.1. Οι μέθοδοι, τα μέσα, τα εργαλεία στην διδακτική προσέγγιση. 
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, Φύλλο Εργασίας για την τάξη, Φύλλο 
άσκησης, Χρήση λειτουργικού συστήματος (Windows), Χρήση υπηρεσιών διαδικτύου 
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(Internet), Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word), Χρήση λογισμικού παρουσίασης 
(PowerPoint). 
 
5. Μεθοδολογία 
Παρουσίαση της δραστηριότητας 
5.1. 1η Ώρα. 
Μετά από τη μελέτη του κειμένου της Α΄ γυμνασίου από την Απολογία Β΄ του 
Ιουστίνου οι μαθητές διετύπωσαν ερωτήματα του τύπου: 
Α) Γιατί στο μάθημα των θρησκευτικών έχει σημαντική θέση ο λόγος για τη 
φιλοσοφία; 
Β) Είναι δυνατόν ένας φιλόσοφος να εισάγει στην «πόλη» και γενικότερα στον 
κοινωνικό του χώρο νέους θεούς; 
Γ) Από ποια σκοπιμότητα κινήθηκε ο Σωκράτης να εισάγει νέους θεούς; 
Δ) Από ποια σκοπιμότητα κινήθηκαν οι κατήγοροι του Σωκράτη; 
Ε) Γιατί παρακινούσε τους συμπολίτες του ο Σωκράτης να σταματήσουν από την 
αναζήτηση νέων πραγμάτων; 
ΣΤ) Όταν ήλθαν σε επαφή με το κείμενο του Μένωνα, απόρησαν: πώς ένας 
φιλόσοφος διαπραγματεύεται ένα τόσο δύσκολο θέμα των μαθηματικών 
συγχρόνως με το θέμα αν διδάσκεται η αρετή; 
Ζ) Τι εννοούσε να «βρει κανείς τον Πατέρα και δημιουργό όλων»: 
 
Οι καθηγητές δόμησαν την παρακάτω δραστηριότητα διατηρώντας την σειρά και 
δομή του κειμένου του διαλόγου Μένων. 
 
Διδάσκεται η αρετή; 
Τίθεται στους μαθητές το ερώτημα του Μένωνα προς το Σωκράτη. 
ΜΕΝ. Μπορείς να μου πεις, Σωκράτη, αν διδάσκεται η αρετή; Ή αυτή δεν διδάσκεται 
αλλά μπορεί κανείς να την αποκτήσει με εξάσκηση; Ή ούτε με εξάσκηση ούτε με τη 
μάθηση την αποκτά κανείς, αλλά υπάρχει στους ανθρώπους εξ αιτίας της φύσης; 
Και αν όχι, μήπως αποκτιέται με κάποιον άλλο τρόπο; 
Ακολουθούν οι ορισμοί της αρετής από το Μένωνα. 
 Πρώτος ορισμός της αρετής. 
Ο Μένων απαριθμεί πλήθος αρετών. Τίθενται οι ερωτήσεις που ακολουθούν στους 
μαθητές. 
Α) Ποια είναι η αρετή του άνδρα; 
Β) Ποια είναι η αρετή της γυναίκας; 
Γ) Ποια είναι η αρετή του παιδιού: 
Δ) Ποια είναι η αρετή του ελεύθερου: 
Ε) Ποια είναι η αρετή του δούλου:  
Η αρετή καθορίζεται από την εκτέλεση των καθηκόντων και από την ηλικία. 
Σχέση αρετής και δικαιοσύνης: Για να είναι κανείς ικανός και ενάρετος χρειάζεται 
την δικαιοσύνη και την σωφροσύνη. 
 Δεύτερος ορισμός της αρετής. 
Ερωτήματα: 
 Α) Είναι η ικανότητα άσκησης της εξουσίας αρετή; 
 Β) Πως εφαρμόζεται στο παιδί; 
 Γ) Πως εφαρμόζεται στο δούλο; 
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Η ικανότητα κάποιου να εξουσιάζει δίκαια είναι αρετή. 
 Τρίτος ορισμός της αρετής. 
Να επιθυμεί κανείς το καλό και να είναι ικανός να το αποκτήσει. (Αρχικά τίθεται ως 
ερώτημα στους μαθητές) 
Σωκράτης: Αρετή είναι η ικανότητα απόκτησης του καλού. 
Ερώτημα: Ποιος είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης κατά την απόκτηση των καλών; 
 Ότι αποκτιέται με δικαιοσύνη είναι αρετή, ενώ ότι θα γίνει χωρίς αυτή θα είναι 
κακία. 
 
5.2. 2η Ώρα. Η θεωρία της ανάμνησης με τη διαπραγμάτευση μαθηματικού 
προβλήματος 
Κατά τον Σωκράτη η ψυχή είναι αθάνατη και γνωρίζει τα πάντα. Για την απόδειξη 
των ανωτέρω ο Σωκράτης (ΣΩ.) εφαρμόζει την «ανάμνηση» σε μαθηματικό θέμα. 
Συζητάει με ένα παιδί (ΠΑΙΣ-για το διάλογο «ΠΑΙ».), (νεαρός ακόλουθος του 
Μένωνα). Ακολουθεί μια ελεύθερη απόδοση του διαλόγου.  
ΣΩ. Γνωρίζεις την τετράγωνη επιφάνεια με ίσες πλευρές. 
ΠΑΙ. Ναι 
ΣΩ. Μια επιφάνεια με μια πλευρά δύο και την άλλη πλευρά ένα 
έχει  
 εμβαδόν δύο επί ένα. 
ΠΑΙ. Ναι. 
ΣΩ. Αν ένα τετράγωνο έχει πλευρά δύο, πόσο εμβαδόν έχει; 
ΠΑΙ. Τέσσερα 
ΣΩ. Διπλασιάσαμε την πλευρά και το εμβαδόν 
τετραπλασιάστηκε. 
ΠΑΙ. Ναι 
ΣΩ. Αν διπλασιάσουμε το εμβαδόν του τελευταίου τετραγώνου 
και γίνει οκτώ, ποια θα ήταν η πλευρά του τετραγώνου 
ΠΑΙ. Τέσσερα. 
 
 
 
 
 
 
Δίνεται ο πίνακας 1 με την πρώτη γραμμή συμπληρωμένη και ζητείται να 
συμπληρωθεί. 
 
 Σχέδιο τμήματος 
και μήκος του 
(πλευρά 
τετραγώνου) 
 
Μήκος 
 
Γεωμετρικό σχήμα, 
τετράγωνο 
 
Εμβαδόν 
 
Α 
 
 
 
 
1  
 
 
1 
 
 
Β 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
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 Σχέδιο τμήματος 
και μήκος του 
(πλευρά 
τετραγώνου) 
 
Μήκος 
 
Γεωμετρικό σχήμα, 
τετράγωνο 
 
Εμβαδόν 
 
 
Γ 
 
 
; 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
Δ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
16 
Πίνακας 1 
Οπτικοποίηση των δεδομένων και των ζητούμενων του 
προβλήματος 
 
Οι έρευνες έχουν δείξει πως ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αδυνατεί να βρεί τη 
σωστή λύση είτε αλγεβρικά είτε γεωμετρικά. Άλλωστε και η απάντηση του παιδιού 
είναι λανθασμένη όπως και οι απαντήσεις των σημερινών μαθητών γύρω στο 33% 
(Δεληκανλής, 2007). Είναι σημαντικό οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν, ότι το μήκος 
της νέας πλευράς είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο δύο και το τρία και ως εκ τούτου 
όχι ακέραιος, αλλά και με δοκιμές ούτε ….και δεκαδικός με πεπερασμένο πλήθος 
ψηφίων. Ως γεωμετρική λύση εννοούμε να σχεδιάσουμε με γεωμετρικό τρόπο το 
τετράγωνο με το διπλάσιο εμβαδόν, αφού και ο Σωκράτης λέει στο παιδί: «αν δεν 
θέλεις να το πεις με αριθμούς (το μήκος της πλευράς του τετραγώνου με εμβαδό 8), 
δείξε μας από ποια πλευρά (με ένα γεωμετρικό σχέδιο)»θα σχηματίσουμε το νέο 
τετράγωνο. Η προηγούμενη διαπραγμάτευση του προβλήματος από το Σωκράτη 
έχει τα εξής αποτελέσματα: α) ο δούλος έχει περιέλθεει σε κατάσταση απορίας, β) ο 
δούλος βρίσκεται σε κατάσταση «εγκυμοσύνης». Στη συνέχεια εκμαιεύει τη λύση του 
προβλήματος με τα βήματα που ακολουθούν. 
  
 
 
 
  
   
Σχ.1 Σχ.2 Σχ.3 Σχ.4 Σχ.5 Σχ.6 
 
ΓΔ
Α Β
ΖΓΔ
Α Β Ε
ΘΙ
ΖΓΔ
Α Β Ε
ΘΙ
ΖΓΔ
Α Β Ε
ΗΘΙ
ΖΓΔ
Α Β Ε
ΗΘΙ
ΖΓΔ
Α Β Ε
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Έστω τετράγωνο ΑΒΓΔ με εμβαδό 4 (Σχ.1). Προσθέτει σε αυτό το τετράγωνο ΒΕΖΓ με 
εμβαδόν 4 (Σχ. 2). Προσθέτει το τετράγωνο ΔΓΘΙ επίσης με εμβαδόν 4 (Σχ. 3). 
Συμπληρώνει τη γωνία με το τετράγωνο ΓΖΗΘ επίσης με εμβαδόν 4 (Σχ. 5). Είναι 
πιθανόν ένας μαθητής να διαπιστώσει ότι μπορεί να σχεδιαστεί και το τετράγωνο 
ΔΒΖΘ. Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού αποτελείται από τέσσερα μισά των 
αρχικών τετραγώνων, (κάθε ένα με εμβαδόν τέσσερα), άρα έχει εμβαδόν οκτώ. 
 
Ανακεφαλαιώνοντας το πρόβλημα και τη λύση 
μπορούμε να έχουμε την πρόταση με την εξής 
διατύπωση: Αν δοθεί ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ και 
θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα άλλο τετράγωνο 
με εμβαδό διπλάσιο του ΑΒΓΔ, τότε το νέο 
τετράγωνο είναι το ΒΔΕΖ του οποίου η πλευρά έχει 
μήκος το μήκος της διαγωνίου του τετραγώνου 
ΑΒΓΔ. 
 
 
 
Σχ. 7  
Το γεωμετρικό 
πρόβλημα του 
Σωκράτη με τη λύση 
του (Visualization). 
 
Με τη λύση του ανωτέρου προβλήματος, λύση στην οποία συμμετέχει ενεργά και ο 
ΠΑΙΣ προκύπτει ότι η ανάμνηση είναι μέθοδος γνώσης. 
 
5.3. 3η Ώρα. Επιστροφή στα ερωτήματα για την αρετή. 
Υπενθυμίζουμε στους μαθητές τους τρείς ορισμούς της αρετής από την πρώτη 
διδακτική ώρα: 
Α) Η αρετή καθορίζεται από την εκτέλεση των καθηκόντων και από την ηλικία. 
Β) Η ικανότητα κάποιου να εξουσιάζει δίκαια είναι αρετή. 
Γ) Να επιθυμεί κανείς το καλό και να είναι ικανός να το αποκτήσει. 
 
Ερωτήματα προς τους μαθητές: 
Α) Η αρετή είναι γνώση; 
Β) Η αρετή είναι ωφέλιμη; 
Γ) Διδάσκεται η αρετή; 
Δ) Ποιοι θα δίδασκαν την αρετή; 
Δ) Πώς προκύπτουν οι ενάρετοι; 
Ε) Τι είναι η ορθή γνώμη; 
Ζ) Η ορθή γνώμη είναι γνώση; 
 
Τελικές καταλήξεις του Σωκράτη σχετικά με την αρετή: 
Α) Η αρετή δεν προέρχεται από τη φύση 
Β) Η αρετή δεν μπορεί να διδαχθεί. 
Γ) Η αρετή είναι θεϊκή δωρεά χωρίς γνώση. 
Πώς τοποθετούνται οι μαθητές στις ανωτέρω καταλήξεις του Σωκράτη; 
 
Η αρετή στην Ορθοδοξία 
Κατά τον Αριστοτέλη η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ελλειπτική, μεσαία, υπερβολική. Η κακία κατοικεί στα άκρα ενώ η αρετή στο μέσον 
(μεσότητα). Στα ερωτήματα-παραδείγματα που ακολουθούν ανάλογα με τη 
Ε
Ζ
ΓΔ
Α Β
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δυσκολία των εννοιών δίδονται δύο και ζητείται η τρίτη για εξοικειωθούν οι 
μαθητές με την έννοια της μεσότητας: 
 
Έλλειψη  Μέσον  Υπερβολή 
αναισθησία σωφροσύνη ακολασία  
δειλία  ανδρεία θρασύτητα 
μικροπρέπεια μετριοφροσύνη αλαζονεία 
ανελευθερία ελευθεριότητα ασωτία 
ειρωνεία  φιλαλήθεια  αλαζονεία 
αναλγησία πραότητα  οργιλότητα 
μικροπρέπεια μεγαλοπρέπεια  δαπανηρία 
Πίνακας 2 
Οι έννοιες έλλειψη, μέσον, υπερβολή 
 
Υπάρχουν στη ζωή μας στιγμές κατά τις οποίες δεν επιλέγεται η μεσότητα; Π.χ. Τι θα 
λέγατε για την ομολογία της πίστης; 
 
άπιστος  πιστός 
 
Ενδιαφέρων και ο λόγος της Αποκαλύψεως 
Αποκ. 3,15-16: «οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς 
ἦς ἢ ζεστός.οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ 
τοῦ στόματός μου». Ποια τριάδα γίνεται; 
 
ψυχρός  χλιαρός ζεστός 
 
Από πολλούς πατέρες χρησιμοποιείται η αρχή της μεσότητας ως αρετή. Η πορεία 
προς το Θεό της Αγάπης γίνεται με την απελευθέρωση των παθών και την απόκτηση 
των αρετών. 
 
6. Αξιολόγηση 
Η ανωτέρω διαθεματική διδασκαλία θα αξιολογείται κατά την εξέλιξη της. Η 
διαμορφωτική αξιολόγηση προκύπτει τα Φύλλα Εργασίας για την τάξη, τα Φύλλα 
άσκησης και τη συμμετοχή κατά την πραγματοποίηση της. Είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνονται οι μαθητές να εμβαθύνουν στο βάθος και το πλάτος των εννοιών 
που διαπραγματεύονται, ώστε να ξεφύγουν από το πέλαγος της ‘αφασίας’ στο οποίο 
τα τελευταία χρόνια ‘σαλπάρουν’, σύμφωνα με το «διάγω αμέριμνος, τον της ζωής 
μου καιρόν, μετεώρως παρέρχομαι, μη εις νουν βαλλόμενος», (Παρακλητική, 
Κυριακή εσπέρας, ήχος πλ. δ΄) και να παράγουν λόγο. 
 
7. Συμπεράσματα 
Με την παραπάνω διδακτική πρόταση, οι μαθητές μπολιάζονται με αβίαστο και 
εποικοδομητικό τρόπο με τη Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και διερευνούν μέσα από 
τα σχετικά κείμενα την πορεία της σκέψης και της προσωπικής στάσης σε ζητήματα 
φιλοσοφικά, πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά και θεολογικά. Μιμούνται το 
αγαπητικό πνεύμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών, το υιοθετούν και εντάσσονται 
ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον τόσο 
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μέσα από την συνεργασία με άλλους συμμαθητές όσο και ως αυτονομημένοι 
«εκκολαπτόμενοι» ερευνητές του επιστητού. Η φιλοσοφία χρησιμοποιήθηκε από 
τους Πατέρες τόσο ως όργανο ανάπτυξης και οργάνωσης του λόγου όσο και ως 
διαμεσολαβητικό μέσο μεταξύ της εκκλησίας και του κόσμου εκτός της εκκλησίας. 
Είναι προφανές ότι ούτε σώζει τον άνθρωπο ούτε τον λυτρώνει από το υπαρξιακό 
αδιέξοδο που θρέφει η υλική ευδαιμονία και η οποιαδήποτε επιστημονική 
ανακάλυψη. Αυτά τα χαίρεται ο άνθρωπος ως δώρα των αγαπητικών ενεργειών 
του Θεού. Είναι σημαντικό να το διδαχθούν οι μαθητές από νωρίς και να μάθουν 
την περατότητα των δυνατοτήτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να τα 
χρησιμοποιούν ως διαμεσολαβητικά μέσα προσέγγισης και γνώσης του επιστητού, 
χωρίς να τα λατρεύουν Η κυριαρχική δύναμη του τεχνολογικού πολιτισμού ως 
ανάπτυξης της επιστήμης καθιστά τον άνθρωπο αυτάρκη με καρπούς την έπαρση 
και την απληστία. Η φύση βιάζεται και διαρρηγνύεται η προσωπική σχέση του 
προσώπου με τον κόσμο που ισοδυναμεί με την καταστροφή της αισθητικής του 
χώρου, της αρμονίας, και της καθαρότητας. (Ματσούκας, 1990α). Κατά την 
διδασκαλία οι μαθητές απόρησαν που ο Σωκράτης γνώριζε μαθηματικά και αυτή η 
απορία ήταν ένα βήμα προς το τέλος της ‘διχόνοιας’ θετικών επιστημών και 
θεολογίας (κύριος σκοπός της διαθεματικής αυτής εργασίας) και απαρχή της 
συμφιλίωσης τους αφού ανήκουν στο ίδιο σώμα, τόσο του προφορικού όσο και του 
ενδιάθετου λόγου. Σήμερα ο λόγος κατοικεί στο νεωτερικό άτομο που ορμά 
εωσφορικά για την κατάκτηση του ουρανού (Ζιάκας, 2005), αντί να κατοικεί στο 
πρόσωπο που πρέπει να έχει στραμμένη την όψη με αγάπη σε κάθε άλλο πρόσωπο, 
όπως και τα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού είναι συνεχώς στραμμένα με αγάπη σε 
αυτό, που παρήγαγε «εξ ουκ όντων» με τη δημιουργική ενέργεια του λόγου και τη 
βούληση. Όπως η αγάπη του Θεού δεν βιάζει έτσι και η αγάπη του κάθε προσώπου 
προς άλλα πρόσωπα, και την κτίση πρέπει να δίνεται αβίαστα. Αυτό δημιουργεί την 
ταυτότητα του προσώπου δια μέσου της Ορθοδοξίας, ταυτότητα ως σχέση με τον 
εαυτό του, τον κόσμο και το Θεό. 
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